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 :ملخص
تتتت رل   لر ر تتتت ه   ذة تتتت  ل يتتتتر ة تتتتصارا لعذظتتتت    تهتتتتذه اتتتتة  لعلميتتتتد لعة ظاتتتتده ة ملفتتتتد اتتتتصارا ي ظتتتتد  ري تتتتص لر تتتتصة لع
لهم لعذظتت   ةظ  بتتد ع تتص دتت  م لصم ااتتد ةظ تتصة  تتص    تتله ياتت  لع  لتتصة  تتبظ   لالفتتذارلمه  كعتتخ يتتح وتتاة يطص عتتد لالصمتتد ةدتت
لعةيشه   ذة   ل يتر ابتص ةظ  بتد مريص تده لاتا فتبطص ة     اتك عتى كعتخ   تل لررللت  لعذصم ااتد لع تش لت هه ي تصم   ت   اتة  
لات  لع تش لطتلة ه   لطاات  لبظاتد ي تذ ليد ةصر  بتد لرتة لما لر  بد عى لعت رلء. إلل دص ب لعليلف    تل عةتا لاات صاله  لعة
وصصد  بصقى ي   لعت رلء  صيده عن ص  يد  كعخ عةا ماص صه  يؤااه لعذبظاد ةظ صة لع ملفتد  لع تش لزت ي عتى  ت ا ي تذل صه 
 فبةظ    ل لباصنهص عى اةل لراصة.
 .لر  بده لعذطضره لعذبظاده مريص دلعد ل اه  الكلمات املفتاحية: -
Abstract: 
    This paper focuses on the study of an important phenomenon known as the Sahrawi 
desert area, and it is related to the phenomenon of urbanization and stability, by trying 
to get acquainted with the signs of urbanization in a city that has a historical 
significance in a field where there was widespread travel as a way of life. It is here in 
the city of Tarfaya, where we will try to stand On the historical stages that set the 
course of the formation of this city in the desert. As well as to identify some of the 
problems and obstacles that prevent the achievement of sustainable development in the 
city in particular and the rest of the desert cities in general, to monitor before that some 
of the bets and qualifications of development in the field of study, which stands out at 
several levels will be described in this article. 
- Keywords:  Badawah,City,Urbanization, Development, Tarfaya. 
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إ  هملفد ي صة د رلعى عةاب ه عيس ةصعةظ اد لعي ي ا    لع   د.   زهله ل ير  ةاا ل 
 ب يص  طص ة يرلءا لعذصم خ  لفتبطصق  ل لث   يؤارلل ؛    ي ه لل صضر  لفت رلف 
لر ذاد ه   ذلدب لفذطضصم لعذصم خ   يصئة .  اة  لعةظ اد لد   د  يةا ا  وصصد  ب يص 
  د عةدت  ه لمل لصم ااد ي ظده لوذ فت ةصوذاف لررلل  لعذصم ااد  ذط ث  ح ي  بد ص رل
لا   لاا صاله   لاع تاظلعلدادلع ش ل هه ي صم      ل خ لر  بد. عكح  مغه    اة  لعة
 لراذله علداد لعكز ىه إال   بص فبطص ة عى اة  لعلميد لعة ظاد ي م لاي ص  لفتبطصق  ي صءعد 
صة لعت رل  ؛   ذة   ل ير ة صارا لعذظ    لالفذارلمه  كعخ يح واة اصارا ي ظد  ري ص لر 
لي     فدصة  لردصارا  غي لردصارا يح د ده ثه لعليلف   ل عةا لاا صاله  لعليلف   ل  
لا  لع ش لطلة ه   لطاا  لبظاد يط اد ةظ  بد مريص د يح د د  ورىه عن ص  يد  كعخ   لعة
لع ملفد. ع ةل  ظكح لط    إا صعاد اة  لع ملفد  صاصغتهص عى  عةا ماص صه لعذبظاد ةظ صة
 لعت صؤاله لعذصعاد:
  اك ا ر لعذظ   عى لعت رلء  صيد؟ -1
لي  لعذظ    يرلل   ةظ  بد مريص د؟ -2  يص هى  
 يص ال  ليع لعذبظاد ةظ  بد مريص د   ةا ماص صل ؟ -3
 أوال: السيرورة التاريخية لتمدن الصحراء -
لهم  لعذظ   ةظ  بد مريص ده   ذ عى يبص لفتبطصق لعة    يح لرططصه إ  مص  ة
يظ صة ي  بد  لعذصم ااد لع ش  ثره عى لصم خ لعت رلء  صيد  ي  بد مريص د   ل  د  للخصلص.
مريص د ال  ظكح ي ظ  إال هلو  فاصق لعذطلاله لراذ فد لع ش  ريتهص لربطاد لعت رل  د  صيده 
لم اةل لعذصم خ عيس عةظ اد   ي ا ال ذدصم لصم ا ص دزء ال  ذ  ز  يح لصم خ لعت رلء.     فز   غ
ة   ظ اد يةا ا  يت صةكده صةلبتهص   ةا اص  كظح  فصفص عى ي د لعكذصةصه لعذصم ااد للة 
اة  لربطاد يح د ده  يح د د ثص اد ل لثد اة  لع صارا ةصربطاد    اصارا لعذظ  . إ  اةل 
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لي  لعذظ      لالفذارلم بهة  لربطاد لع صل اد     عح  ظبةبص يح يطص عد  لط    عةا  
لي  لع ش  ةصعت رلء. عةعخ فبطص ة ي م لاي ص      اك عى اةل لرطلم   ل عةا ل خ لعة
لي  يدصاراه ل ه صاص عى  لي  غي يدصارا     يص ل  لل يذذظث   فصفص عى لعذ صما لعت رل  د  
 د صلب ةاه لع لهل  دبلبص   م بص اظصاله ثه للير لربطاد لع ش  ص ت ل لب لربطاد لعت رل 
 فصفص عى ة ل د هولة لالفذةظصم ع ظبطاد  لعذطضي  يذذظث  -لردصارا-   ل  ةصم غباد.  يص لعثص اد
عذأفيس ي  بد فصل اد بهصه ثه عة  كعخ ل و  لع  عد لر رباد عى لربطاد يلم لف  دص  ص يح 
 .لافدصن لر ذةظر 
 التجارة القافلية في تشكل الحواضر بالصحراءدور  .أ
إ  لصم خ لربطاد لعت رل  د      وصصد يبطاد لع صياد لل ظرلء   له  لعةاب ال 
لعد ل ا  لع  لصةه يظص  ف ر عبص ااظبد لع  لصة  لعذبا   ن صط  لي  ع د   ةطثص  ح لعكاء 
صلبع ظصااده  بصعذصلى ي د لعةظرل  بهة  لربطاد.  ي   صف ص"    لظ  ل يي  لع بااط " 
"لعلفا " عى يلع ؛ ةأنهص يبطاد  ص ت يافرا ل ى   لور لعار  لعذصفع   ر)...(لاا ال ير د 
لش شه يي اظل   نةصي ه  ييهص  ال فصياد  ال فلق   صق إعا  لع  ع)...(ه  إ ظص  نزع ص  ا  لر
لهيهصه ثه  رلط ل  يا  داى ييهص   يس"   (126،ص : 2012) بوزنكاض، محمد، .ة
   لربطاد ال  لد  ييهص   د ي    ال يرى  ه(Angel Morales Flores) لافدصن  ي   اصم 
 ظص ال لع أ  ةصعن دد ع ظصة لر ربه اة  لربطاد لع صفةد    ما لرصء دة ت يح ف صنهص 
 د  ب  ملصال  يبصيع ه" للخاصم"ه     أوة   ير  لاة   د   لرص ز لعة    ذةظ     ظع ع ر 
  (09، ص : 2015) محمد، شرايمي، . "لرلصع ه
إ  اة  لع  صهله لدي  عبص ع    د ى   لضح ضةك لامث لل ضر  ةصربطاد 
لي ؛ ينهص يص  ذة   ةصعةصا  لربصخىه  لعت رل  د ةأ ظ  صه   ظكح إمدصع كعخ إلل لعة    يح لعة
لاا   له يبصخ لصم عى يبطاد د  يصل ده إضصيد إلل ااظبد  ظ   يش لعد ل اه يضا  ح 
يصاظد عى لصم خ لربطاد لعت رل  د يد  لأفيس لع  عد لعلمباد.  غاصب ف طد فاصفاد ير ز د
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ل ير       ة  يح لعذظ    لعةظرل  ايئص  صةب لل   ا  ب  عى اة  لررل ده    لع  لصة 
غي    اة  لربطاد  ابص  و  مصعةص فلفالثاصياص يذ ةمل عى لعدناد لالدذظص اد  لعثاصياد ع د  .
 لض ص ع ةاص  عى عةا يبصحى لل اصا عى لر صة ةأ ظ  ه  عة  يح ل خ لعت رل  د  ص  ع ص  ثرل 
 لربصحى يص  ذة   ةصعذ صما لعاصي اد.
ال  ل  يح لر ذظي  ةصر صة لعت رل    بكر ه م  عى لعذ صما لعاصي اده لع ش  ص ت ل لب    
ص:  ،2014) حافظ علوي حسن،  لربطاد صلب لع لهل  لع ر   يصهيد يح اظصة إير ااص.
155 ) 
صهم  لع ملفصه لعة    يح لرةطاصه لع صيد للة  لاا و فت عبص ي ظل د يح لر
كعخ. عكح  طح ابص ع بص ةص ه لل   ا  نهص    ص؛    لراصم ال  بصفببص عةعخه  يب  فبةظ  
يا   ل لفتبطصق عةا لرةطاصه يظص يهظبص ينهص عن ص  لعد ل صه ل  لل ع  لم ية  لعذظ   عى 
لعت رلء لالم بتاد  صيد  ي  بد مريص د   ل للخصلص.  يح ةي  كعخ  ظكح     ذط ث  يبطاد
صه د هى لع ش فصاظت عى ا لم عةا   ح لعذ صما لعاصي اد ةصعت رلءه اة  لع  بصياد لاليذ
له لعذظ   ةصر صة لي  لعذ صم د لع ش  ص  ع د   لع  م ل فصس ش ييهصه  لع ش .  يظع لطلم لعا
  ا ت وي لتهصه لطلمه ية ص عةا لررل ز لل ضر ده لاا د ةت لاذظصم  دصةت لعت رلء
لعرلصعد  للج رلياي  لعا ليى  يثصة لعدكر   لاهميس ش. لاا لذظليع اة  لر     ل يطص م 
صة لي  /اظصة لالل دبلب يبة لعار  لعةصار ل ى لعار  لعذصفع   ر  ظططصه عرب  ي
لي  لعذ صم ديظص  ف ر لر صيصه ةانهصه  لعذ صماه   .     لع ش ل ة   ل يرلل  ي ي لعا
(Said BELGUIDOUM ; 2002, p 36) 
يإكل  ص ت يطصي صه اظصة لر رب  ريت لا يص يل لاص عى  ظ اد لعذظ   ةفة  
لي ؛  صالفذارلم لعب ر  لردكر بهص  لعفذح لافاي ...للخه يدصراصة   رف للجبلب  لعة    يح لعة
لي  لعت رل  ده  ظص لر ر     ضص ل ذ ةصاص لضر صه فصاظت يا  ع     فصس ش ل صما لعا
ل   لعكز ى يح لع صل   طل لع لو ه  يح لع ظصة  طل لعلف   للجبلب.  لطلعت ل م  اص لعا
 (54، ص : 2009) الشنوفي إدريس، 
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لصم ص يه   ل كعخ    لعطر   لعذ صم  لعة   ظر يح  له  هم د إلل غص د  ز   له               
)لع صياد لل ظرلء(؛  رف ة  م  ه بصياد عي ت ةصعي ي ا  وصصد عة  لرلدع  اظاد لعطر   
 غ ته  لع صل ى  تا د لل ظاه لعة كر د لع ش يصهاص " ةل ةكر ةح  ظر لع ظذلن " عى لل ص  
غص د عى لعبصك لعثصن  يح لعار  لل صه    ر ع ظااه.  يص   ه  ح  ي صة  فلك يظ كد 
) حافظ علوي حسن، لل ظاه لررلةطاد   ل يظ كد غص د يح لرلدع عى ن صط يالد   عا . 
 ( 256 -255: ص  ، ص2014
لكح  ةز   ح ي    دي ا ةظةنى لع  ظده ة  يا  يرل ز كله  غي     اة  لررل ز عه
د لملدطت  فصفص ةصعذ صما لعاصي اده ل ير لعة  دة  عةا لعدصلثي  يةاب اافد ل صم د 
 -)ل هلغ ت لرةصصر ح  ةظ ل    ل لصناك لالفذارلم بهة  لر   إلل  ل ي : ي   للجا  ل  ة 
صلح...(  ي   للجا  لعثصن )اباط    اللد...للخ. -يظبش 
 ليذأله-لعت رل  دلعف  ا لعذصم ااد ايهاصم لعذ صما -اكةل إك   واة لعةصلم لعلفطى   
لعت رلء ةصعةظصماه لاا  صدطت لربصم  لعت رل  د "ي دلعد ل ى   خ ال لديت إال عى  ظصما 
 (81،ص : 2012) بوزنكاض، محمد،   ال لاا  إال عى  ظصما يح  ث ا لعةظصما.
لع ملفصه لالم العلداد للة لربطاد لعت رل  د  صيده   اةل يص    ل  لعة    يح
 لاا للص ت إلل عةا لآلثصم لع ش لدي  حجه لالفذارلم عى لربطاد.
عى يبطاد ص رل  د  ا  ه لصعد  دي ا يح لعذظ  غي     اةل ال  ةنش ةأ  اة  لعف  ا  
   ب   يهص مصعع لع  لصة  لعد ل اه يظة ه اة  لربطاد؛   صه   زم ةأ  لعذظ    لالفذارلم بهص 
 ص  ضةافصه لاا  صك لعدكر  اة  لربطاد ةصر صةد لعكز ىه  فظصاص لاهميس ش ةت رلء ن ي 
ه...  اة  لعت رلء ي ا د  يصة  نهص: "   يهص   و  لر صير   إلل   هغ ت  غص د  غي اص يح لعدا 
، 2014) حافظ علوي حسن،  لانس  ال  صير بهصه  بهص لرصء لعا ا     ز ه يح ي صةصه ية ليد
 (299:  ص
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لصص  لعالة  يح واة يص ي يبص ؛ لص عبص ي م لاي ص  لااصما إلل عةا إف صيصه لعذ صما 
لهم لعذظ   عى لعت رلءه  ال   عى ةل   شجاع لأفيسلعاصي اد لع ش  ريتهص لربطاد لعت رل  د عى 
 يفبص   ل    لاف صيصه لع ش ي يتهص لعذ صما لعت رل  د عى كعخ. لاا    بص-فصةاص ظص ي بص -
 اةل يص  لعذظ   ةصعت رلء  ةله إلل ي  له لصم ااد ي  ظده ار ص يا  إلل عةض ص عبدي     
   ل  لعة    يح لع ملفصه لالم العلداد يح د ده  يح د د  ورى عن ي  إلل      مغه كعخ 
لداى لعد ل ا  لعذبا ه لعن صط لرظيز  ا  اة  لربطاد؛  لع عا    ل كعخ ال   م لفذظرلم 
صب ةصع يصم  لررل ز لرن أا   ل ملة اةل لر صة عى لعذطلمه ة  عة  ا ر اص ةا ا  ل
لء يح مرف لعد     ف  ه لعة ح  ص ت ع يهه   را ه  اد ع ذظ  ه    ةفة    لال ططصطه ف
صه د  لالضطرلةصه لع ش  ةري ص لعذ صما لعاصي اد. عكح  داى ابص    ن ي  إلل    لع  بصياد لاليذ
ا لع ش  ريتهص لربطاد لرذظث د عى لعذ صما لعاصي اده عه لكح  ل اص لعفص   لعرايس عى ن لء عة
لي   ورى فبأ     ل ك راص ياظص ال يصهم لدص ص.  لررل زه ة  ابصك  
 نقاط املاء ودورها في التمدن بالصحراء  -1
يظص ال اخ يا   ةذز  لرصء  بصرل  فصفاص  يةصال عى لل اصاه ي ل       ل  لل صداصه  
لعد ل ا ل فصفاد  لعضر م د عإلن ص .  لزهله ل ا اة  لعضر ما  ب يص  ذط ث  ح ي ذظع 
 لع  لصة  ي ذظع ل ةي  لعب ماه يصرصء ال  ص     ش شء حى.   ةذز   اصط لرصء لرذ  اد عى لآلةصم 
)  ل  ه د هى  ص  لالفذارلمه ةطاا ن أه   يهص يرل ز ير  د فتذطلة ياظص عة  إلل ي   
 (253، ص : 2016الترسالي محمد، 
 لم  لظ   ة   لعت رلءه لاا  هم تعةعخ في    لرصء  بصرل يةصال   فصفاص عى لفذار 
لاهلما لالفذةظصم د ياظص عة  لع  م لع صم لعة        لرصء ع ذطكه عى لطر صه لعد  . عةعخ 
ص    يظة ه لررل ز  ن ئت   ل  اصط  دله لرصءه يع يرل صا لفذ اة لاهلما لالفذةظصم د ع ظ
م  ةله إلل ي  لهله يصم بهص " د  لعدطر د. غي     ابصك يح   ي  إلل    فبب  دله لآلةص
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لعرلظص  ةح لديب لفا   ادد ةح  صيع عى لفر لآلةصم لعرلةطد يص ةي   للصه ةصن   ي  بد 
 .دبلبص   هغ ت
  ظكح     ة ر عةا  ا  لرصء لع ش  ص ت  صيا ( 63، ص : 2006) دحمان ومحمد، 
 لصفظص عى ا لم عةا لررل ز  هى:
 املاء بمدن الصحراء: بعض نقط 1جدول رقم
 نقاط املاء املركز
 ةئ مريص ده  له  وص   لعبةصم... لعطريص د
 لصس ش ةلد  م  ةلد  م 
 ال  لر عيش شه لصس ش لعةاصيده لصس ش لصيرل هه  لعةال 
  له  لع صياد لل ظرلء..
 لل صس ش عدااه لص ممد لع لو د
ل ه لع ص ز لعكدي  لع ظصما لصس ش لع ظصماه  له   ل ح ف 
  لع ص ز لعص ي ه لصف  ظ ....
 19املصدر: شرايمي محمد، املدن الصحراوية، مرجع سابق ص:
لي  لالفذارلم  لعذظ  ؛ إلل ل ت صف  اصط لرصء لرذظث د  لصص  لعالة إك   ردع  ل   
وصصد عى لآلةصم  ل  ه ده ع ةل ل   لعد    هلاظص  نذا  ةطثص  ح  اصط لرصء عى لعت صم  
  ب   ثلم    ل  له    ةئ     ةر د يصااد  ط  بهص ملصع   ي ذار   ل ضفصف ل خ لعاصل ده 
لعز  د    كلك لعنهر    لعدئ .  يص ياظص  اص ن أا  ل ل  ي   لع صياد لل ظرلءه  لع ش ة  ماص 
لد  لراص  ه لاا ابصك هلم ش ل م ب  ل اصمئ لرطا   ه يب   لعطريص دن أه   ل  اصط ل
ل ه "  ظصم" لعدطر  لد ا بهصه  يص لع ظصما ن أه   ل نهر   ح ف  ه   ةل عةا لآلةصم لرذ
 لعةال  ن أه   ل ضفصف  له لع صياد لل ظرلء.  اكةل  ظكح ل ذدصم  اصط لرصء  صيا  فصفاص 
، 2016) الترسالي محمد،   .عى لفذارلم لعد   لعرل    ةل ةبصء لررل ز لل ضر د ةصعت رلء  صيد
 (254ص : 
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لهم لعذظ   عى لعت رلء ة  ابصك غي     كعخ عه  كح لعةصي  لعللا  يا  ملء ا لم ة
 لعة    يح لرط هله ل ورى ل و  عى كعخ لامصم.
 تمدن مدينة طرفاية وبوادر  االستعمار -3
صاص لع ش لظيز لر صة لعت رل    صيد؛ هى لع ش فذؤه    عة  لل ر اد لعذ صم د  للخ
لع رباد إلل عةت مدصالتهص الفذك صف لربصم   يطص عد   ي  ي صمله لعذ صما ةصعة    يح لع  ة 
يح  اه لررل ز    ةذز  ي  بد مريص د لعت رل  د  طلاصه ه   لال ذظصه   ل لعلفصمد لر رباد.
ةصعت رلء لع ش ل ات ةصاذظصم لعرلصعد  لر ذك في  ل دص ب؛ لاا  ريت اة  لربطاد ا را 
ت رلء  ب  لر ذك في   لعرلصعد يبة لعار  للخصيس   ر إلل نهص د لالفذةظصم  دي ا عى لصم خ لع
 (90، ص : 2015) محمد، شرايمي،  لافدصن 
ل ع ه  ح يلمئ ي م بهة  لربطاد   يا   ع دت ي لب لعرلصعد  لعذ صم يدطث
لةد ةصاضصيد إل لالف  للا اده لع ش لط    ل لع صل  ل م س ش  لعار دد يح دزم لعكبصم . ل  نهص ة
لف  للا اد ع  ولة إلل  هغصة   ظ  دبلب لعت رلءه عةعخ فيدةا لر ذةظر ل  م    
ي ذك فا  إلل اة  لربطاد ع اد و    ل ا ل صم د ابصكه لؤفس عةايد ل صم د يع ة   
عكح رصكل  لربطاد يح د ده  للد  لعذ صما لعت رل  د يح د د ثص اد عذ بب لعلفصمد لر رباد.
 م مريص د يح غي اص؟   اك له كعخ؟عضد لوذاصةص
 وبداية تأسيس بوادر مدينة ساحلية "دونالد ماكينزي" 3-1
إ  لوذاصم ي  بد مريص د ع ةل لع  م لعذ صم  لالف  للاجى يح مرف لر ذةظره عه  كح  
لئ ه ة    ل لعةكس يح كعخه يطريص د كله يليع لف  للاجى ي هه يهش  ع    ل ذدصم     
لد  ي ظل د  لاع عى يبطاد فصل اد  ير دد يح دزم لعكبصم ه  ظص  نهص يليع مايس ش  ةرف ل
ه لع ش  ظكح    ل و  عى  ايصه ل صم د يع ل دص ب. عةعخ يإ  لوذاصم يح لعادصا  لعد   د
ثص اص ع ة  لربطاده لطكظت يا  ي ظل د يح لع  ليع   لافدص   ال  لا   يز ل  م باي   وصصد 
لء لع لو اد  لي  لالف  للا اد؛ ينهص يص  ذة   ةصعصا  لعدطر ه  ينهص يص  ذة   ةصعذ صماه ف  لعة
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اده    للخصمداد يع دبلب لعت رلء. عةعخ يظع هولة يص انز  إلل مريص د في رع يع ة   لربط
عى للفاع هلارا لعذ صما يع لعد   لعة ح   لبل  اة  لربطاد يظص فظح ع  ةببصء ةبص د   ل 
لع صل . غي     ي ر ع يص انز  اةل عه   ذظر ع     دي  عى لربطاد لاا  ةرض عدةا 
) بطاده لاا يصم ي ظل د يح ل خخصص ةصيذطصم يريأ مريص د. لعهجظصه يح مرف يدصا  لر
 (95، ص : 2015شرايمي،  محمد
لعت لعهجظصه   ل ي صميع يص انز  يكر عى ةبصء يار  ور )هلم لعدطر( هلو     ب يص ل
 لعدطر  يلق صخرا ةصميا ال لدة   ثي ل  ح لع صل  يح  د  لأيي  ل صمل .
 وتوسيع دائرة التمدن إسبانيا 3-2
عى   ي  فاصفتهص  إفدص اصعة  و     ة ير ز ع ص ة لو  لعت رلء  ال لع لو ده ار ت  
يع دصمتهص يرن صه اة   1912عى لعت رلء  ز  لعذلفع عى   ظصي صه  وصصد عة  للياع للفصياد 
. لاا فيبط   عة  كعخ  إفدص اصلاللفصياد لع ش فظطت ةذا اه لعت رلء ةي  يرن ص 
 لافدص اكةل فاةظ   " يح  د  لعذطضي  اللذاة مريص د.بينس"  بصعضد  يح  له  لعةاب
للفاع هلارا لعةظرل  ةظ  بد مريص د يدصارا عة  هولع صه لاا فاةظ  ةااصها "ةانس"   ل 
يث  لعثكبد لعة كر د  حى لرطا   ي مفده ي ت فى    ل ةبصء ةبص صه   كر د  ي  اد
  فيبظص  غي اص يح لعلل له. 
ل ظع فكنش ير ب يح يصدد مريص د ةطاي  يبفص ي ه  لل  ينهظص  ظص له إن صء 
  كب  ل اصلى  ل ور  ياه يح  د  ل خ لعدبص صه لعرفظاد  لعذ صم د.  غي عةا   ح كعخ للد  
، 2015) محمد، شرايمي،  لردصن  لاهلم د  ي ص ح لعرؤفصء  لعضدصط  لرلافي   لعة كر ي 
 (101ص : 
عى لاصا لعد ل ا  د   ع ةاص  ع     لضحه لاا يح واع    ظرلن لطلة إ بص يةا  يصم  
  ل يطص عد و    ل له فكباد عتشجاع لعةظرل  ةصربطاد  بصعذصلى  لافدص اد ظ ت لاهلما 
لال د  دلهاص عى لربطاده  ز لفذاطصب لعد   يح د د  لرةظر ح ل دص ب يح د د ثص اد. يظص 
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و ك  ملء  يةظصمل ي ظص   كر ص  ي  اصه  لافدصن لالفذةظصم    ظح عبص ةصعالة       د ى   
 صاهلمله  لعثكبصه  لرطصملهه  ظص له إن صء هلم راد  هى  دصما  ح إيصيد فكباد لذ ل  يح 
لم لعثكبد لعة كر د  ياظت يح مرف لافدص  علجبله لعت رل  ح  مصةاي  للد  وصمج  ف
) الترسالي محمد،   .  كر  ص رل  100رط ييهص  عا  ل ا لافدصن لربارمي  عى للجيش 
 (251، ص : 2016
 .لافدصن  ظص له ةبصء يسج   ذا  لاا  لد  وصمج لل صح 
اكةل إك  يع  دله لافدص  فذةرف ي  بد مريص د لطلمل  ظرل اص يل لاص ةص ذدصماص  
يرب  اطد لرب  اطد   كر د ررليدد لطر صه لعادصا ه   اطد ي ظد ع صا  لعدطر   ظص  نهص  
ةي  دزم لعكبصم   ه لو  لعت رلء.  ي   ص ت اة  لر  بد  صصظد ع ظبطاد للجبلباد ع ظطظاد 
عذ و  عة  كعخ ي  بد مريص د عى ه بصياد  ورى  1958 لر رباده لاا فيذه لف  دص  ص فبد
 عى ا ى لر صاله.
لي  يذة ها  ياذ فد    د   إك     يرل ز لعذظ    لالفذارلم ةصعت رلء لذطكه ييهص  
ل ة  ماه عى إن صء عةا لررل زه ةطكه لع  م  يح ي  ا إلل  ورىه يإكل  ص  لعد   ي  فصاظ
لي  لع  ناد لعصريد لع ش  ص ت  ملء ن لء عةض صه  ل   ةدل  ه    ةطكه لعة لعذ صم  لعة   ص 
م   ظل  ليهاصم اة  لررل ز  ا لم عةض ص يح د   ؛ دصء ةطكه هولة ل دببش إال    لطل 
ةا ا ص عدةا اة   لافدص ادإلل اةل لر صة لع صفع  لعاصل . يةظ ت لاهلما  إفدص اص وصصد 
لاا لملد  لعد     لفذارلم  ةذ خ لررل ز. لررل ز ةصعت رلء لالم بتاده   ل  شجاع لظ  
صه  د     رلكز   ل لع لق  لعذظ   بهة  لر    لر رب ةأ ظ   ةفرض لر ذةظر عب صم ليذ
 ( 09، ص : 2016) رشيق عبد الرحمان،  لعذبصي اد  ل در  لل  صب  لعلعى ةصعزيح   اظاذ ؛ 
لعاد يح مرف  يرغه    لعد ل صه ل  لل ان صء ل خ لررل ز  ةرضت عهجظصه  ثي ا  يذ
ل رص  ص ت       يح وطر   ل لان ص   لر صة يةصه إال     ياذ ك لعادصا  لعت رل  ده   ر 
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للى لل ر ب  لملفصع ي ذل صه للجفصفه لضطره عةا لعادصا  لعد   د لررلط د إلل   يع ل
 لال ذاصة ل اصا لعذظ    لالفذارلم عى ل خ لررل ز لر ذط ثد.
 حضور الدولة وتطور التمدن  -4
 ح لعت رلءه اة  لعف  ا  لافدصن فاأوة لعذظ   مصعة  لررلفع عة  داء لر ذةظر 
ةصعضد   ص ت لعت رلء  ةيش   ل دفصف د  لصه يس    يبصما صه لاا يلفت لعريصة 
 لرلدةت مؤ س لرصااده ي صدره عةا لعادصا  إلل لربصم  للجبلباد ع ت رلء   ةض ص  طل 
ل   فلسه لاا فذةظ  لع  عد لر رباد عة  لف  دص  ص ع ظبطاد لع ظصة لر ر    وصصد  له  
لعت رل  د   ل  شجاع  ظ اد لعذظ  ه  كعخ  ز  ي ظل د يح لع اصفصه  ص ت   ل م ف ص 
ضر ما لليي  ل يح عى لعد ل د عضظص  لفذارلم لع  ص   إ  له لع  لب لعلمنشه لاا يصيت 
 اظ ص ي صعاص  إهلم ص.لع  عد يدصارا عة  لف  دصع لربصم  إلل لب 
إك  عة  لف  دصع لر رب ع ظبصم  لعت رل  د ف  لفع ل ا لعذظ    فذاذ ك ي ذل صتهصه  
 تا د  فدصب  يباد  ت صمع ل ا لل ر ب يع دبهد لعدلعي صم ل     فدصب ةائاد مداةاد لرلد 
ص   ي ذل صه للجفصف  لرلدع لرباد لرصااد لع ش  ص ت لعن صط لر  اظح   ظ  فصفص ةذ
لا ذصج لعاصاه عى لر صةه  واة لعةاله ل وي ا يح لعار  لعة ر ح ل ثت لطلاله ه ظ رلياد 
صه د  ي صعاد ي ظد   ظااد عى للجبلب لر ر  .   ليذ
 ظليصه  ة  ي  بد مريص د يح ةي  لر   لعت رل  د لع ش  ص ت اصا ا   ل يث  اة  
ةص ذدصماص  صصظد لربطاد  1958فبد  لافدصن  لعذطلالهه يدة  لفذااع ص  ح لالفذةظصم 
للجبلباد ع ظطظاد لر رباده لع ش  ص ت لضه إلل دص ب مريص د    يح مص طص   لا ظز    لل ز   
لعريا   ل بد ف ب لل راد  لر ا . لاا له  ةانهص يدصارا عة  فبد لفذااع ص  ظصعد  له 
ير ز د يح ي  بد مريص د  ص له ليذذصح إكل دلطل   ص إلل يبطاد إهلم د    كر د ع ظظ كده  ظ
، ص : 2015) شرايمي محمد، يح ي  بد لعةال  آ ةلك  لافدص ادع ره   ل    يص لبث  لاكل د 
103) 
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لء يع لافدص      عكح فا  لدع لع  م لالف  للاجى  لاهلم  لر ه ر  بد مريص د ف
لعاص عة  لر ي ا للخضرلء لع ش  ص ت لر رب يدصارا عة  لف  دصع لر   لعت رل  د ل ور  ى ل
ي  بد مريص د  باطد عذ ظع ن صط ل خ لر ي ا. لاا فذأوة ي  بد لعةال  اةل لع  م لرر ز  
صه  لعفةصة   لاهلم ه  ظص فيذه إن صء  للفاع يابصء ي  بد مص طص  لعة  فاأوة ه م  لاليذ
لاهلم د  لرر ز د ر  بد لعةال   لعالا عى لربطاده عذصدح عة  كعخ ي  بد مريص د ةي  لعالا 
صه د ر  بد مص طص .  لاليذ
اكةل إك  يع ل و  لع  عد لر رباد عى لربطاد  صيده فت    ي  بد مريص د ه بصياد  ظرل اد 
صه د غي   نهص د  يطت ظد  غي   صياده يرغه  ةاانهص  ظصعد ةصربطاد إال  نهص عه ل اى   ليذ
اص لعذصم خى لع نش. عاداى لع ؤلة لرطر ح  اك  ظكح مه لال ذدصم ر  بد لاذظصم  دي  مغه ه م 
 لصم ااد يث  ي  بد مريص د؟  اك  ظكح      ة  يح لعذبظاد لع ص د ل فصس ةصر  بد؟
 ثالثا: واقع ورهانات التنمية بطرفاية
لفرض هملفد لعذبظاد عى ي  بد مريص د لط    لرؤارله لع ش لثبت همدد  ظلاص    
لعة    ذلدب لفذطضصم لعر صاز ل فصفاد ع ة  لعذبظاد  لع ش ل ة  ينهص  ايد  ل ير لعةكسه 
يبطااد  كله  يع   ل لر ذظع  لر صة  ال يص فبةظ    ل إةرلي ه يح واة عةا يؤارله 
  لرؤااه لع ش لطذضنهص لر  بد.
 البنية الديمغرافية ملدينة طرفاية  -1
 ه بصياد لعذظ   ةظ  بد مريص د الة  يح هملفد لعذطلم ع ليلف   ل لاااد لعذبظاد 
له  صااد لرذليرا ع ب ع اد إةرلي ي ذلى  ؛2014-1982لع  صن  ةصال ذظصه   ل لرةطاصه لال
ل  يصج اة  لربطاد عى لعن اج لل ضر ه  عذف ي  لرفصميد لع  ظ رلياد  لر د لعذظ   لع ش 
فس لعليت لرلدع   ه لعار  ي     لعرل   لزل     ه  ةري ص اةل لر صة  لع ش  اصة  ص عى  
 لع  ص  لل ضر ي .
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 (.2014-1982: تطور عدد سكان اإلقليم حسب الوسط )2جدول رقم 
 املجموع الوسط الحضري  الوسط القروي طرفاية إقليم
1982 6718 2909 9627 
1994 3745 4506 8251 
2004 4805 5615 10420 
2014 5055 8027 13082 
 .2014، 2004، 1994، 1982املصدر: اإلحصاء العام 
ه إك لرلدع   ه - 1,3ب لرلدع ن دد 1994-1982 رف ية ة لع زل   لع بل  يص ةي  
 3745إلل  6718وصصد فص بد لر صة لعار   يح  8251ن ظد إلل  9627لع  ص  يح 
.عى 3,7ةن دد لزل   4506إلل  2909ه عى ياصة  لزل   ف ص  لر صة لل ضر  يح -84.ةن دد
صء  % 2,3لراصة   رف   ه ف ص  إي اه مريص د ي صها إدظصعاد لا م  . 2004  1994ه ةي  إل
ن ظد واة  فس لعف  اه     5615ن ظد إلل  4506 ظص لملفع   ه لع  ص  لل ضر ل  يح 
 1994ن ظد فبد  3745ه  يص   ه لعار  ي  يا  لملفع ة  م  يح % 2,2ةز صها فبل د لا م ب 
. ةصعرغه يح لع ر ف %2,5يسجا ةةعخ ي صها فبل د لا م ب  2004ن ظد فبد  4805إلل 
لعطداةاد لعصةدده  لل ر صه لعهجر د لع ش ييزه لصم خ لر صة لعت رل   )لط    لع ل ده لعا  
ل لضر ص اصيص لعةصي د عى لعصا  لعدطر (  رف إك  إي  اه مريص د لطلاله ه ظ رلياد  دي ا   ظ
لظث  عى لزل   ن دد لظ   لر  بد  لملفصع ن دد لع  ص  لل ضر ي   ظص ةانت كعخ لعن ب 
 لرئل د. 
صء لعةصم ع   ص   لع كنى ع بد   ا ره      ه ف ص   2014 بصعردلع إلل  ذصاج لال
  إي اه مريص د ال  ص ر إي اه   ل صةا  لرظ كد  ظص  ا ر   .ن ظد 13007ة غ  إي اه مريص د
 عك ن ظد.   د غ   ه لع  ص  لل ضر ي   16يح لاا   ه لع  ص ه   ا  إي اه   فره ب 
للى  عى لرئد(  اه ف ص  ة   د مريص ده  يص   ه لع  ص   61ن ظد )ن دد  8000ةطريص د ل
 .للجظص صه لعار  د لعذصعةد عإلي اه عى لرئد(  اه ف ص  39ن ظد )ن دد  5000لعار  ي  ياد غ 
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 .2014 ،1994،2004: تطور عدد سكان إقليم طرفاية 3 جدول رقم
 2014 2004 1994 إقليم طرفاية 
 8027 5615 4506 بلدية طرفاية
 2280 1583 1334 جماعة أخفنير
 1108 878 966 جماعة الداورة
 151 1089 882 جماعة الحكونية
 1516 1255 563 جماعة الطاح
 13082 10420 8251 املجموع
 . 1994،2004،2014املصدر: نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
صء لعةصم ع   ص   لع كنى ع بد  ه  الظ لعذطلم 2014ةصعب ر إك  إلل  ذصاج لال
لل صص  عى   ه ف ص  لر  بد   ل لر ذلى لل ضر    ةعخ لعذطلم   ل ي ذلى فص بد 
ي ةل لعبظل  لعذطلم عيس  تا د عبظل ه ظ رلعى مداعى  ةصفذثبصء دظص د لل  ل اد.لر صة لعار   
صه د  فاصفاد يرلدطد ة ر ف لربطاد إلل دص ب ل لثد    اص  لي  ليذ يا ه  عكح  تا د  
ةصعذظ  . لعش شء لعة   ص  ع  ةصعغ ل ثر   ل ل ةي  لر صة لعةاصم   لع كنش ةصر  بد  لفذ اة 
لمه لعدط ر د  لعر ل د.  ظص    اةل لعبظل لط ب لفتثظصمله عى لعذة اهه لعت ده للخ يصهه لر
لمه ل فصفاد عى لعذ ة د  صهم لعذظل ح  لر لعبا ه لعذ  يزلهه وصصد     لر  بد عةا ا  ح ي
  لعر ص د لالدذظص اد. 
يص د إ  لع  ف يح لا  ه اة  ل ميصم إةرلي ه بصياد لعدناد لع  ظ رلياد ر  بد مر  
صه د  لي  مداةاد  فاصفاد  لدذظص اد  ليذ  عإلي اه  ه ماص عى لعذبظاده  لع ش لطكظت ييهص  
.  ظص    اةل لعذطلم عه % 54لنةك ت ع    يح ل ا صة   ل ه بصياد لعذظ   ةصر  بد ةن دد 
 كح عا ل  يظكبص ه   لر  لهله لع ش سج تهص لر  بد   ل ي ذلى و   لعدناصه لعذطذاد 
صه  ع ظ  بد. ل  رذظث د  فصفص عى يابصء مريص د لعة   ة  يطر ص ععج د لعذبظاد  لرذبفس لاليذ
 طرفاية: محرك اقتصادي للمدينة وعامل استقرار رئيس ي ميناء -2
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صه   ا   يابصء مريص د  صيا يطلم ص عى لظ  ح  لبظاد لر  بده ةص ذدصم  يطر ص ليذ
عه  كح       1982لع  ص  بهص. ي ةل لرابصء لعة  اا  فبد ع ظ  بد   ل   اه ه ليع لفذارلم 
لمب لعذا ا  د. ي ل لعالم  طذضح  عى لع ذيباصه يح لعار  لرصض ش فلى يريأ ص ي   ذ    لعا
اكذصمل   ط  لل لض لعدطر  ينهص يص  39.6 ظذ    ل ي صلد لا م   فطلة ةطر  ي هه إك
لدز  يذد غ 17ي صلذ   ) ي    214ي  ه  يص ملة ل مصفد يذص  إلل 1720اكذصمه  يص ملة ل
 (41، 2003رمان عبد اللطيف، 
 تا د للير لر  بد  عاكتس ش بهةل عة ل د ل ص إك  ة  ثصعا يابصء عة  يابصء  لررس ى  بلد  م.
ص      ل فصل  ةطر   كذنز ثلما فظكاد ي ظد وصصد فظخ لع ره ح.  ال فذصل    ل لر
لل  مريص د لرةر ف ل م بتاد لع باد  لررلد طد ة  هه لعذاصم لعدطر  لعدصمه لعة   ظر يح ف
 ةصفه لعكبصم . 
 بصعةلها إلل لعف  له ل  لل عد ل د يطصع لعصا  لعدطر  عى لعت رلء فب     ل     عه 
 كح ع  لاذظصم  لأثي ي ه ع بب فاصفد لالفذةظصم لع ش  ص ت يذدةد ةص يصعاه للجبلباد اةل يح 
ب ثاصياد  ا  لعت رلء يح د د ثص اد. عكح عة  ل و  لع  عد له  هج فاصفد د د   فدص
لي    ورى عى اةل لعاطصع يصملفةت ةةعخ حجه لعا  لعةصي د لرلافده لع ش ا  ت  ل   اه  
لعذلفع لعةظرلن ه ةصفذادصة لر  بد   هل  دي ل يح لر صدر ح ) د ا  ه صعد  لصلد  لع رلغبد...( 
صع لعصا  لعدطر ه   يصم لطلم لعاطصع  صدطت لر  بد لبظل  ليص عة   لم عااذ صة عى يط
   زل     ه ف صنهص ةفة  اة  لعهجرا  عه لكح اة  لعهجرا يا  يذظث د عى لع دصب لعدصلا 
 ح يرص لعةظ  عى لعصا  لعدطر   عكح لظث ت عى ف ص  يااظصه لعلل ا  ي ظل صه 
) . و   ه بصياد د   ا هلو  يطصع لعصا  لعدطر  لعةصا  ح يح يااظصه لب  ف  ل ظصها يظص
 (228، ص : 2007دحمان محمد، 
لص .  يله يح إاةص  ص يع ير م لعليت       يذ
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 .2010و 2009: تطور إنتاج الصيد البحري بميناء طرفاية 4جدول رقم
 القيمة الكمية  ميناء طرفاية 
2009 6839 44833 
2010 1132 34901 
2012 7743 83079 
2013 2507 62823 
صااد للج ل د لعةال   املصدر:  2014لل ظرلء  لع صياد-ةلد  م لعن را لال
إ  لفذظرلم  ر ض لعت  ا   يرص لعةظ  لع ش  ا ي ص لرابصء  يطصع لعصا  لعدطر ه  
صه د  صه  ال  ذلير   ل ةناصه ي ظد إلل ي  بد ليذ دة  لر  بد لنذا  يح ي ره ير ز ليذ
ةص يصعاه للجبلباده  يع لزل   لطلماص  صدطبص  يصم ه بصياد  ذ ت ةص فصس  ح فاصفد ي ظد 
صه لرط ى.   ظص فدات لااصما إلل كعخه  لعذةظي لع ش للدةت   ح لعذطلم لر ه لعة  يس لاليذ
يظابصء مريص د ع  ه م  دي  عى لطر خ  ظ اد لعذةظي ةصر  بد  كعخ يح واة حجه لالفتثظصمله 
 ش  ضةت عذبظاد لر  بد  لأاا  صه إك ل  ر يةصعه لعذظ  ح لررلدطد ةصرابصء عى ة ل د إن صء لع
صنع   ل له لعذصناع لر ذارا   ل لرلب لر  بد. إلل دص ب ن صط لرابصء عى صا  لع ظخ  لر
صه    ل لر  بد  ذص  ر لعريصة  لرلح.  يإ    ةرف  ن طد  ورى ي ظد كله  يع ليذ
 املادي وفرص التنمية باملدينة الصحراويةالتراث  -3
يصه  د  ي هه ي ل  يح ةبص صه يةظصم د لملدطت  لرلثلذلير ي  بد مريص د   ل 
لي  لؤمخ عد ل د ن أا لر  بد  ةصعذصم خ لالفذةظصم  ع ظ  بده  ظص      عى كله لع اصق  
 لر صةه  هى:  لفذارلم لع  ص ه  يؤا   طذصج إلل لالفتثظصم عذطاا  لعذبظاد بهةل 
  دار البحر كسمارcasa marلعدبص د ل  ث  ي يص ةصر  بد  ن أاص لعذصدر يص انز   : هي
ه   ص ت ل ةب ه مل ي ظص عى لردصهاله لعذ صم د يد     لصدح ية ظد يهذ   بهص 1876فبد 
 3ي   ير عه  ملع ص  480لعدطصما ةفض  يبصمتهص.  يص ا   ص لع ب س ش يهش ير ةد   ل ي صلد 
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غرف.  8 . لذ ل  يح مصةاي     مصة    ظ  ي  1,5ي  . فظك ص  ذ ص م  16 يذصم   رض ص 
صل د ع  رب.   ةصاضصيد مصة  ثصعا لطا ل مض  ضه ص صم ج عذاز ح لراص  لع
 :يابصء ياكذلم ص  ن أل  ةر طص اص عة  ل تهصئهص يح ةبصء   ظصمه لع  ف  مرفئ فيكتوريا   
 يب  لأيي  مفل لررل ب لع ش لبا  لع  ع يح  إلل فصل  مريص د. 
  يد الجوي وأعمال الطيار أنطوان سان إكزوبيري: البرAntoine de saint- Exzoperie . 
ل  فص  إ ز بر  لعة  ك راص  ل ت بت لر  بد ا را  صراد ةفض  لعطاصم لعفرنس ش   ط
عى  ذصة  )ل يي  لعص ي ه ةر   للجبلب( ة لنهص يططد ي ظد ع طصارله  ي   ن ئت بهص لع ر د 
لر ن  ةي  يرن ص  لعز  عبا   (latécoére) لع ش لفر ت يح وطلط اللا ل ر لعةصيد ع ز   للجل  
عذلفع ن صم ص عى لل ص   ير  ص  1933  1927ه صم يص ةي  - إفدص اص ي ذةظ د و  للعلي 
لع ظصعاد ير مل ةصر رب  لع يب صة.  يطذضبد ةةعخ لعالم لر  بد يذطك ةصفظ . عصل  كل را 
 ش. اةل لعطاصم  لع صلب لعةصعم
  دصما  ح لصح له   يا   يح يد  إفدص اصه  ضه  أو القصبة: اإلسبانيالحصن 
 .  لبا ه لعدبص د إلل وظ د  دزلء.لافدص لكبصه   كر د  ه م فكباد عةصااه للجبله 
للجزء لع ر  :   ذظ    ل يدصن    كر د ينهص يار لاهلما لعة كر د لعرايس شه  يدصن   -
يصاظد إلل لعالم   ذا م عبفس لر صم يح مرف لرؤف د  ياصصد ع كح للجبله. اليلعت
 لعة كر د لر رباد.
للجزء لع رقى:  دصما  ح ي ذله صه   كر د لع ش ا يت  ح  وراص  عه  تداى ينهص  -
لم فلى    برج ع ظرليدد لعرايس ش. ل ف
للجزء لع ظصلى:  طذل    ل ي ت فى  اع عى لعزل  د لع ظصعاد لع رياد  ص  لصعةص  -
 . لافدصن ش علجي
لب لل صح لعثاثد.  -  للجزء للجبل  :  ضه يدصن   صربصية  ظص  ضه  ل   ة
 لعلف :  ضه يدصن    كر د يح ي ذله صه  ي ص ح علجبله  يبصية لعذ صمه لرطصم. -
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  دار مليةla mia:  يح مرف إفدص اصه  لذ ل   1920-1917ةبيت اة  لعدبص د يص ةي  فبد
لم لعذكبد لعة كر د.  هى عى ل ص   دصما  ح إيصيد فكباد  لد  وصمج  ف يح مصةاي ه  لذ
لء للجبله لعت رل  ي  لربارمي  عى للجيش    كر  يح  100ه لاا ل ارط يا  لافدصن ا 
 ياذ ك لعادصا  لعت رل  د.  ياصفص   ل كعخ فظات بهةل لالفه.
واة يص فد  ي ى لعذبلع لعة  لذظيز ة  ي  بد مريص د يح لاا    ر د اص يح 
لرؤااه لعثاصياد  لعةظرل اد لع ش لزور بهص لر  بد ي   اة  لرؤااه لظث  لظيزل ع ظ صة 
لعت رل    ياظد يضصيد ل ة  ينهص ي صال      ثر ا لطذصج إلل لالفتثظصم  لعذثظي . غي     
لل لع  ياه  أل  لعراص صه لر ذعج ده إك ة    كعخ فيذه اة  لرةصعه لعذصم ااد لطذصج إ
لي  لع صعفد يص    ةر ا اةل لع  لث ع ضاصع  لرلدع يرص لعذبظاد ةصر  بد.  تا د ع   لعة
لرطصي د   ل لع  لث لعثاصعى لرصه  ال  ظكح     ذأ ى إال عى إمصم فاصفد د ل د لااااد 
ص د لعاص ل اد  لرؤف صلاد ا صها لال ذدصم ع ةل لع  لث  يب ليد يح لعةظ اصه لرذ صي د يح لل ظ
صه د  لعثاصياده  ز   ز إهيصد  عى ياططصه لعتهائد لع  لةاد  للج ل د  عى ةرليج لعذبظاد لاليذ
ل   لعذبظاد لر ذ ليد يث  لع اصلد لعثاصياد  لال  لعلداد لع ش ي صميع لب مج إل لث  ضظح ي
 رةصعه يح اةل لع  لث لعثاصعى لرصه  لع ش له لعذطرق ع ص.   ظكح     ةذظ    ل لع    ج
 رابعا: عوائق التنمية بمدينة طرفاية
لرلد   فصفص  لا رلاصه ة  ض ي  بد مريص د   ي اص يح ي   لعت رلء ي ظل د يح 
لمه لعطداةاد لرط  هاه  لع ش لطلة ه    هلئهص ع  ماص لعذبظل   لذ  ل عى   :ىيص   ةصر
 الرمال والترملزحف  -1
لع ش  ةري   ظ اد لعذبظاد ةصر  بد     لع  ي   أل  لر ص    لا رلاصهإ  يح ةي  
لد تهصه ي ةل لال ذاصة لر ذظر ع كثدص  لعري اد   ذصح لر صاله لعفالاد  لعكز ى لع ش   ب ي
عة    ة   يه ه لعذ  يزله لعطرياد  لع كح ةصر  بد.  ظص  ةري  ن صط لرابصء  ال ل ير ل
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ي ذلى لراص   ي صة لعةدلم عل لض  يرل صةدص  وطي ل يظص   ة   ظ    ةرف لوذااله عى 
 عةا ل لاص   لليفص  ح لعةظ  عى  لاص   ورى. 
 االستغالل املفرط للثروات البحرية -2
 صدح لالفذ اة لرفرط ع ث  له لعدطر د يه ه لر ص د لع ش  ط ى بهص لعاطصع  ر يزا 
صه د للج ل ده  كعخ ع بب   م   ص د  صه لر  بد  عز ليج لعذبظاد لاليذ  فصفاد عذبظاد ليذ
صلدد عةا بد لالفذ اةه  لرلدع لرب ليد لا  لعلداد ةصاضصيد إلل لعصا  عى  لعذ لةي  لر
 ح لع ي لرروصد. ل يص 
 ندرة املوارد املائية واملاء الصالح للشرب -3
     لنة لم لراص  لع ططاد  يط  ه د لراص  للجلياد يح ةي  لعةرليا  ل فصفاد لع ش 
لد  لعذبظاد ةصر  بد.  ظص    لعفراصه لرصااد لرذللد ا  مغه  اظاتهص يإنهص لذلير   ل ن دد  ل
ع   عى لرصءه  ظص  نهص  ةرف لفذ اة  لفذنزلف ةفة  ل صثر g  2    9gي  دي ا يح لر للد ل  ل ح ة
لعش شء لعة    ة  لعلجلء إلل لط اد لرصء  داى  فا د ي  فد عل صلة   ل لرصء  لآلةصم.لفر 
 عذ طاد لل صداصه ل فصفاد يب .  .لع ر ب
ل ورى  اظ ص لنةزلة  إ رلاصهلعطداةاد لع صةاد  ة  ض لر  بد  لا رلاصهإلل دص ب 
لعش شء لعة    ة  ص  ةيش  ل ص يح لعتهظيش لعة   ثر   يهص  1لر  بد  ح لعطر   لعلمباد ميه 
ف دص    ل ن صط يابصئهص ةصلخصلص.  ظص    عة اص  ح ل  يزله للج ل د ال   ظح ع ص ة ةب 
ليع ةي  مص ط  ص   مريص د. ه ماص لعة  ة     ةد  ير ز  وفبي  ظر ز لضر  صص    ال لع
 خاتمة -
ن ذا ص يح واة يص فد     لصم خ لالفذارلم ةظ  بد مريص د لملد  ةصعذصدر يص انز ه 
لهم لفذارلم لر ظل صه لعب ر د لع ش  ريتهص   ظص  ة  هلم لعدطر   ظصم يح  ي م لع الا    ل ة
لا لل ضر د ل  لل عطريص د.  ي   لر  بد إلل دص ب لعذكبد لعة كر د  هلم راد ي   د ةةعخ لعب
 لعفرنس ش  صيا يط هل عى لظ   لر   ةصعت رلء  ينهص ي  بد مريص ده  لافدصن    لالفذةظصم ا
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ةبا  لعد   لعرل  يح لصعد لع  لصة  لعدطا  ح لعكأل  لرصء ع اطةص  إلل لصعد لالفذارلم  لع ز ه 
للج   اه ياظص ل ذظ ه لع  عد لعلمباد عى للمي  لعد   لعرل  هلو  لررل ز لل ضر د  ةصرؤ  د.
له  إلل لر   يظص و   ه بصياد لضر د لنةك ت   ل لظ      ل فاصفد  ا  لعرل  يح لعد
لي  عى إل لث لعذلفع لل ضر   ي   لعت رلء  ينهص مريص د.  لذ لو  ي ظل د يح لعة
لي  ي ؤ عد ينهص   لذلير لر  بدع ظ  بد يدصاضصيد إلل  صي ى لعبظل لع  ظ رلعى  لعهجراه ابصك  
صه لرط ى   صي  ي ص      صه د      ةصعن دد ع ص ه صيد لااااد عايذ ل يا ص يزيصه ليذ
صه  ع ة  لر  بد  رلكز    ل لالفذارلم  لعذلفع لل ضر . إ  لاليهاصم لالدذظصعى  لاليذ
لمهاص لعدطر د  لعطداةاده  ظص لذلير   ضص   ل إي ص اصه  ورى عى  ةصلخصلص   ل إي ص اصتهص  ي
لع ش      يؤاا -لعر طاد  لع ظ اد –ذبظاد  بصلخصلص عى يطصع لعطصيصه لرذ  ها ي صة لع
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